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POVZETEK 
Dandanes mala podjetja težko ostanejo konkurenčna velikim, zato je izrednega pomena 
analiza poslovanja podjetja. Le tako lahko pridobimo pomembne informacije, ki pa nam 
pomagajo pri spremljanju in predvidevanju potencialnih nevarnosti. To pa je bil tudi 
ključni razlog, da sem izbrala ta naslov. 
V diplomski nalogi sem predstavila izbrano podjetje in njegovo analizo poslovanja. 
Informacije sem pridobila iz letnih poročil in ostalih računovodskih izkazov, do zaključka 
pa sem prišla s pomočjo različnih izračunov.  
Podjetje kljub zunanjim dejavnikom posluje donosno in ustvarja dobiček. Potrebno bi bilo 
izboljšati prodajo na domači trg, saj v tujini skrbijo za rast in razvoj, medtem ko v 
Sloveniji malo manj, saj gre za manjši trg. Podjetje je plačilno sposobno in finančno 
stabilno, poleg vsega pa tudi posluje ekonomično in produktivno. 
Diplomsko nalogo sem posredovala vodstvu izbranega podjetja, ki pa lahko na podlagi 
tega dela sprejema optimalne odločitve in postane še uspešnejše na trgu. 
Ključne besede: analiza poslovanja, poslovni izid, kazalniki uspešnosti.  
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SUMMARY 
BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF SELECTED COMPANY  
Small companies cannot compete with big ones nowadays. This is the reason why the 
analysis of business performances is extremely important. This is the only way to get 
crucial information, which help us to observe and predict potential threats. This is also the 
main reason for choosing the title. 
In my thesis, I have presented a chosen company and its business analysis. I have used 
annual reports and other financial statements for my source of information. With different 
calculations, I have come to the final conclusion. 
Despite outside influence, the company is profitable and the business is growing. A 
comparison of domestic and foreign market showed that in business abroad the company 
is growing and developing. On the other side, the domestic market is suffering because 
the market is smaller. Therefore, they should work on the domestic market sales. The 
company has payment ability and it is financially stable. On the top of everything, it is 
doing business economically and productively. 
My thesis has been presented to the corporate leadership and they can use my findings 
and conclusions for their own use in decisions to get even better position at the market. 
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Za vsakim uspešnim podjetjem stoji uspešno vodstvo. In vsako uspešno vodstvo ve, da je 
za uspešno in učinkovito delovanje podjetja potrebna podrobna analiza poslovanja.  
Podjetje se od nastanka dalje spopada z različnimi dejavniki, ki vplivajo na njihovo 
poslovanje. Dejavniki so lahko notranji ali zunanji. Ko govorimo o zunanjih, podjetje na to 
nima veliko vpliva oziroma lahko nevarnost poskuša omejiti ali pa poskuša priložnost za 
nekaj dobrega izkoristi sebi v prid. Za razliko od zunanjih pa ima na notranje dejavniki 
velikanski vpliv in lahko popolnoma spremeni svoj način poslovanja glede na to, kakšne 
rezultate pridobimo iz analize poslovanja. 
Analiza poslovanja je proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja (združbe), ki 
služi za odločanje o izboljšanju ekonomske uspešnosti poslovanja te združbe (podjetja) z 
vidika uporabnika analize (Pučko, 2001, str. 14). 
Gre za natančen in skorajda nujen proces, če želi podjetje poslovati uspešno. S tem lahko 
ugotovi, na kakšen način je v preteklosti poslovalo oziroma kaj je imelo na njihovo 
poslovanje vpliv. Tako lahko podjetje pride do zaključka, na kaj morajo biti v podjetju v 
naslednjih letih delovanja še posebej pozorni in kaj morajo izboljšati, če želijo povečati 
svoj dobiček, kar pa je glavni cilj vsakega podjetja v zasebnem sektorju. Torej izraz 
analiza poslovanja lahko dojamemo kot pripomoček za doseganje ciljev in vizij. 
Rezultati analize bodo vodstvu pomagali sprejeti finančne odločitve, ki bodo zagotavljale 
kar najboljši finančni položaj podjetja. Analiza temelji na letnih poročilih za obdobje od 
2013 do 2015, in sicer na bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.   
Namen diplomske naloge je analizirati uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja J-
Rupert d. o. o. s pomočjo kazalnikov poslovanja v obdobju treh let, in sicer od 2013 do 
2015. Na ta način bo podjetje pridobilo pomembne informacije, ki jim bodo v pomoč v 
prihodnjih strateških in finančnih odločitvah. 
Cilj diplomskega dela je: 
 preučiti področje računovodstva skozi teoretična spoznanja, 
 analizirati uspešnost podjetja z izbranimi kazalniki in  
 končne rezultate analize posredovati vodstvu podjetja. 
Zastavila sem si tri hipoteze, ki sem jih preko diplomske naloge poskušala potrditi ali 
ovreči. 
H1: Podjetje posluje donosno in ustvarja dobiček. 
H2: Ekonomičnost poslovanja se v obravnavanem obdobju povečuje. 
H3: Podjetje je finančno stabilno, v obravnavanem obdobju se stabilnost povečuje. 
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Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila tri različne metode. Prva je metoda 
deskripcije s študijem domače in tuje literature. Gre za proučevanje na nivoju opisovanja 
dejstev. Druga je metoda kompilacije, ki zajema povzemanje spoznanj posameznih 
avtorjev v splošno hipotezo. Tretja metoda pa je metoda analize podatkov, s katero bom 
analizirala vse podatke, pridobljene iz letnih poročil, bilance uspeha in bilance stanja. 
Na začetku diplomskega dela (v drugem poglavju) sem skozi teoretične pojme predstavila 
pojem analize poslovanja. Razdelila sem na podpoglavja, in sicer analiza bilance, v kateri 
sem s teorijo predstavila sredstva in njihovo sestavo, ter financiranje podjetja. Nato sem 
podala še teorijo o analizi poslovnega izida ter poslovne uspešnosti. Za konec sem skozi 
teorijo prikazala poslovne funkcije, in sicer funkciji nabave in prodaje, saj ne gre za 
podjetje z lastno proizvodnjo. Od tretjega poglavja naprej sem se osredotočila predvsem 
na konkretno podjetje, in sicer J-Rupert d. o. o. V tretjem poglavju sem predstavila 
izbrano podjetje, katerega poslovanje sem kasneje tudi analizirala. Četrto poglavje zajema 
analizo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev ter obveznosti do virov sredstev oziroma 
financiranje podjetja, kot bi se lahko drugače izrazili. Temu poglavju je sledila analiza 
poslovnega izida, kjer sem pod drobnogled vzela prihodke, odhodke in izkaz poslovnega 
izida. Proti koncu sem skozi teorijo izračunala posamezne kazalnike uspešnosti poslovanja 
za izbrano podjetje in jih nato združila v sistem povezanih kazalnikov. V zadnjem oziroma 
sedmem poglavju sem analizirala še izbrani funkciji, in sicer nabave ter prodaje. Prodajo 
sem analizirala glede na trg, in sicer tuji ali domači ter prodajo po mesecih za leti 2014 in 
2015. V zaključku sem ocenila finančni položaj podjetja in podala razloge za trenutno 




2 POJEM ANALIZE POSLOVANJA 
2.1 ANALIZA BILANCE STANJA 
Sredstvo je imetje ali pravica v lasti posameznika, podjetja ali države, ki ji lahko pripišemo 
denarno vrednost (Mramor, 1999, str. 75). 
Sredstva imajo v proučevanem trenutku pojavne oblike stvari, pravice in denarja, a jih že 
v naslednjem trenutku lahko deloma spremenijo skladno s potekom celotnega poslovnega 
procesa (Pečar Gramc, 2005, str. 22). 
Glede na hitrost preoblikovanja jih delimo na dolgoročna in kratkoročna sredstva, takšna 
delitev je tudi predpisana s Slovenskimi računovodskimi standardi (Hočevar, Zaman, 
Petrovič, 2008, str. 49). 
Z dolgoročnimi sredstvi razumemo stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem 
procesu postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in se v svojo prvotno 
pojavno obliko praviloma vračajo v obdobju, daljšem od enega leta (Hočevar, Zaman, 
Petrovič, 2008, str. 49). 
S kratkoročnimi sredstvi pa razumemo stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v 
poslovnem procesu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno 
obliko praviloma vračajo v obdobju, krajšem od enega leta (Hočevar, Zaman, Petrovič, 
2008, str. 49). 
2.1.1 ANALIZA KRATKOROČNIH SREDSTEV 
Kratkoročna sredstva so tista sredstva v podjetju, ki se zaradi sodelovanja v poslovnem 
procesu spreminjajo iz ene oblike v drugo in prej kot v enem letu sklenejo proizvodni 
proces. Pri tem je cilj podjetja, da je preoblikovanje teh sredstev čim hitrejše, kar pomeni 
čim hitrejše spreminjanje sredstev iz denarja v fizično obliko in pravice ter vrnitev v denar 
(Pevcin, 2010, str. 60). 
Slika 1: Krožni tok kratkoročnih sredstev 
 
Vir: Pevcin (2010, str. 60), lastni prikaz 
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Glede na bilanco stanja delimo kratkoročna sredstva na: 
 zaloge, 
 kratkoročne finančne naložbe, 
 kratkoročne poslovne terjatve, 
 denarna sredstva in 
 kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 
Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru 
rednega poslovanja (SRS 4, 2016). Sem uvrščamo material, nedokončane izdelke oziroma 
polproizvode, končne izdelke itd. 
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima organizacija naložbenica, da bi z donosi, 
ki izhajajo iz njih, povečala svoje finančne prihodke (SRS 3, 2016). Sem spadajo delnice, 
lastništvo drugih podjetij itd. 
Poslovne terjatve pa so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice 
zahtevati od določene osebe plačilo dolga ali v primeru danih predplačil dobavo kakih 
stvari ali opravilo kake storitve (SRS 5, 2016). 
Denar oz. denarno sredstvo je zakonito plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi 
poslovnih učinkov v razmerah blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela (SRS 7, 
2016). Med denar spada gotovina, denar na poti in knjižni denar. 
Aktivne časovne razmejitve so terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od 
denarnih sredstev kakor od stvari. Vključujejo odložene prihodke in prehodno 
nezaračunane prihodke kot posebne vrste terjatev (SRS 11, 2016). 
2.1.2 ANALIZA DOLGOROČNIH SREDSTEV 
V grobem so dolgoročna sredstva dolgoročno vezani del sredstev podjetja, ki ostajajo 
nespremenjena daljše obdobje, svojo vrednost pa prenašajo na proizvode oziroma 
storitve postopoma prek amortizacije, če so v lasti podjetja. Če jih ima podjetje v najemu, 
jih ne amortizira, temveč zanje plačuje najemnino (Pevcin, 2010, str. 59). 
Glede na bilanco stanja delimo dolgoročna sredstva na: 
 neopredmetena sredstva, 
 opredmetena osnovna sredstva, 
 dolgoročne finančne naložbe in  
 dolgoročne poslovne terjatve. 
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne 
obstaja. Ta sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v 
pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter v dobro ime prevzete 
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organizacije (SRS 2, 2016). Sem spadajo različni patenti, koncesije, dobro ime podjetja 
itd. 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem 
najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po 
pričakovanjih uporabljala v te namene v več kot enem obračunskem obdobju (SRS 1, 
2016). Sem spadajo zgradbe, zemljišča, oprema, stroji itd. 
Finančne naložbe in poslovne terjatve imajo enak pomen kot pri kratkoročnih sredstvih, le 
da za dolgoročna sredstva velja, da so načrtovana za uporabo oziroma koriščenje več kot 
1 leto. 
2.1.3 ANALIZA FINANCIRANJA 
Financiranje je za razliko od drugih poslovnih funkcij delni proces, ki je nekako prisoten pri 
odvijanju vseh drugih delnih procesov v podjetju. Rečemo lahko, da napaja vse druge 
delne procese s potrebnimi finančnimi sredstvi. Financiranje podjetja delimo na dva velika 
dela, in sicer na pasivno in aktivno financiranje. Pasivno financiranje se nanaša na 
nabavljanje (priskrbo) finančnih virov oziroma finančnih sredstev. Aktivno financiranje pa 
pomeni vlaganje finančnih sredstev v druge oblike sredstev podjetja (Pučko, 2001, str. 
126). 
Vas sredstva, ki jih ima neko podjetje, morajo biti enaka vsem obveznostim do virov 
sredstev. To ravnovesje je razvidno iz bilance stanja sredstev in virov sredstev. Ta bilanca 
je tudi zato izhodiščna dokumentacijska osnova za opazovanje financiranja v podjetju 
(Pučko, 2001, str. 126). 
Analizo sredstev podjetja sem že opravila v prejšnjem poglavju, tako da bom analizo 
financiranja pričela z analizo obveznosti do virov sredstev in nadaljevala z ugotavljanjem 
plačilne sposobnosti, finančne stabilnosti in stopnje kapitalizacije. 
Spremljanje in ocenjevanje obsega ter strukture obveznosti do virov sredstev se usmerja 
predvsem na ugotavljanje, od katerih virov nabavlja podjetje finančne vire, kakšno 
sestavo ima in tudi ali je ta sestava ustrezna (Pučko, 2001, str. 128). 
V grobem s finančnega vidika ločimo tri vire financiranja, in sicer lastniški kapital, 
zadolževanje in časovne razmejitve, razlika pa je v osnovi obveznost vračanja vloženih 
sredstev (Pevcin, 2010, str. 69). 
2.2 ANALIZA POSLOVNEGA USPEHA 
Uspeh poslovanja podjetja je izražen s poslovnim izidom, prikazan pa je v izkazu 
poslovnega izida. Poleg bilance stanja je to temeljni računovodski izkaz, ki pa prikazuje 
razliko med prihodki in odhodki. Če je razlika negativna, govorimo o izgubi, če pa je 
pozitivna, pa pomeni, da je podjetje poslovalo dobičkonosno. 
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Pri analiziranju poslovnega uspeha se uporabljajo podatki oz. vrednosti iz predhodnih 
obdobij, ki se med seboj primerjajo. 
2.2.1  ANALIZA PRIHODKOV 
Prihodki so opredeljeni s prodajno vrednostjo prodanih količin, zajemajo pa tudi nekatere  
izredne postavke, ki prav tako povečujejo poslovni izid (Turk, Melavc, 1994, str. 71).  
Z drugimi besedami so prihodki povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v 
obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj 
dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na 
velikost kapitala (SRS 15, 2016). 
Prihodki se razčlenjujejo na (SRS 15, 2016): 
 poslovne prihodke,  
 finančne prihodke in  
 druge prihodke. 
Poslovni prihodki so čisti prihodki od prodaje in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 
učinki. Pod druge prihodke štejemo subvencije, dotacije, regres, kompenzacije, premije, 
državne podpore itd. 
Finančni prihodki so prihodki iz naložb ali terjatev. Sestavljeni so iz finančnih prihodkov iz 
danih posojil, iz deležev in iz poslovnih terjatev. 
Pod druge prihodke pa spadajo vse neobičajne postavke in ostali prihodki, ki imajo 
pozitiven vpliv na spremembo poslovnega izida. 
2.2.2 ANALIZA ODHODKOV 
Odhodki predstavljajo nasprotje prihodkov in skupaj z njimi ustvarjajo poslovni izid 
podjetja v obračunskem obdobju. Odhodki se nanašajo na prodane količine, zajemajo pa 
tudi nekatere postavke, ki niso stroški in nabavne vrednosti, vendar prav tako negativno 
vplivajo na poslovni izid. 
Odhodki so tako zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki 
zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer 
zaradi zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala (SRS14, 
2016). 
Tako kot prihodki se tudi odhodki delijo na podskupine. Odhodki se razvrščajo na (SRS14, 
2016):  
 poslovne odhodke,  
 finančne odhodke in  
 druge odhodke. 
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Poslovni odhodki predstavljajo obračunane stroške v poslovnem letu. V našem primeru 
gre za podjetje, ki nima svojih lastnih zalog, zato je tem stroškom prišteta še nabavna 
vrednost prodanega materiala. 
Finančni odhodki predstavljajo odhodke iz financiranja in investiranja, in sicer obresti in 
prevrednotovalni finančni odhodki. 
Tako kot druge prihodke pa tudi druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali 
odhodki, ki negativno vplivajo na poslovni izid. 
2.2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
Izkaz poslovnega izida je računovodski izkaz, ki prikazuje prihodke in odhodke podjetja v 
določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid (Hočevar, Zaman, Petrovič, 2008, str. 
247). 
Gre za dinamičen računovodski izkaz, saj se nanaša na obdobje in ne na določen časovni 
trenutek, poleg tega pa ne gre za kumulativni računovodski izkaz, saj se v njem seštevajo 
prihodki in odhodki zgolj iz posameznega obdobja (Pečar, Gramc, 2005, str. 26). 
2.3 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA S KAZALNIKI 
Uspešnost poslovanja je lahko opredeljena zelo različno, strogo teoretično pa pravimo, da 
je podjetje uspešno poslovalo, če je uresničevalo temeljno načelo gospodarjenja, to je 
načelo minimax. Izraziti ga je možno na dva načina (Pečar, Gramc, 2005, str. 72): 
 dani rezultat dosežemo z minimalno možno porabo sredstev ali 
 z danimi sredstvi dosežemo maksimalen možni rezultat. 
Kazalniki so relativna števila, dobljena z deljenjem določene ekonomske kategorije s 
kakšno drugo. Kazalniki so lahko izraženi kot stopnje udeležbe, kot indeksi ali kot 
koeficienti (Hočevar, Zaman, Petrovič, 2008, str. 269). 
Najelementarnejši kazalniki, ki jih tudi najpogosteje uporabljamo, so (Pečar, Gramc, 2005, 
str. 72): 
 donosnost ali rentabilnost, 
 gospodarnost ali ekonomičnost, 
 proizvodnost ali produktivnost, 
 plačilna sposobnost ali solventnost in 
 različni kazalniki financiranja. 
V nadaljevanju se bom posvetila vsakemu kazalniku posebej, nato pa jih s pomočjo Du 
Pontove povezave kazalcev združila v sistem. 
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2.3.1 ANALIZA DOBIČKONOSNOSTI 
Donosnost ali rentabilnost izraža temeljno razmerje med določenim donosom (dobiček, 
čisti dobiček) in povprečnimi, za to potrebnimi vlaganji (Pečar, Gramc, 2005, str. 72). 
Poznamo številne različice kazalnikov donosnosti, v praksi pa se najbolj uporabljajo: 
 kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala, 
 kazalnik čiste dobičkonosnosti sredstev in 
 kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov. 
Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala kaže, koliko denarnih enot je ''ustvarila'' ena 
denarna enota kapitala (Hočevar, Zaman, Petrovič, 2008, str. 286). 
Čista dobičkonosnost kapitala je razmerje med čistim dobičkom in povprečnim kapitalom. 
Kazalnik čiste dobičkonosnosti sredstev kaže uspešnost uporabe sredstev podjetja. 
Čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejše je poslovanje podjetja (Hočevar, Zaman, 
Petrovič, 2008, str. 286). 
Čista dobičkonosnost sredstev je razmerje med čistim dobičkom in povprečnimi sredstvi. 
Kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov se zelo pogosto uporablja v računovodskih 
analizah, saj prikazuje delež oziroma odstotek dobička v prihodkih (Hočevar, Zaman, 
Petrovič, 2008, str. 287). 
Čista dobičkonosnost prihodkov je razmerje med čistim dobičkom in prihodki. 
2.3.2 ANALIZA EKONOMIČNOSTI 
Princip ekonomičnosti govori o učinkovitosti pretvorbe inputov v outpute, kar lahko 
formalno zapišemo kot razmerje med poslovnimi učinki in poslovnimi prvinami (Pečar, 
Gramc, 2005, str. 74). 
Kazalnik gospodarnosti kaže na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje med 
prihodki in odhodki (Hočevar, Zaman, Petrovič, 2008, str. 284). 
V praksi lahko ugotavljamo različne ekonomičnosti na primer ekonomičnost iz poslovanja 
ali iz financiranja. V diplomski nalogi sem se odločila za izračun ekonomičnosti iz 
poslovanja, ki se računa kot razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. 
2.3.3 ANALIZA PRODUKTIVNOSTI 
Produktivnost opredeljujemo na splošno kot odnos med pridobljenimi poslovnimi učinki in 
zanje porabljeno količino posamezne vrste poslovne prvine (Pučko, 2001, str. 154). 
Največkrat se ugotavlja produktivnost dela, saj je najaktivnejša poslovna prvina. V našem 
primeru bomo računali, kakšen je poslovni prihodek na zaposlenega. 
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2.3.4 ANALIZA PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Plačilna sposobnost je sposobnost podjetja, da ob roku zapadlosti poravna svoje 
obveznosti. Plačilna sposobnost se meri na določen dan (Pečar, Gramc, 2005, str. 81). 
Glede na stopnjo likvidnosti tako razvrščamo sredstva v tri skupine (Pečar, Gramc, 2005, 
str. 81): 
 sredstva takojšnje likvidnosti, kot so gotovina ali denarna sredstva na 
transakcijskem računu (likvidna sredstva), 
 sredstva s kratkoročno likvidnostjo, kot so kratkoročne izterljive terjatve in zaloge 
blaga, po katerem je veliko povpraševanje (kratkoročne terjatve), 
 sredstva z zelo nizko stopnjo likvidnosti, kot so denimo slabi izdelki ali 
nedokončana proizvodnja (kratkoročna sredstva – zaloge). 
Hitri koeficient je razmerje med likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. 
Kratkoročni koeficient je razmerje med kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi 
obveznostmi. 
Pospešeni koeficient pa je razmerje med kratkoročnimi sredstvi, zmanjšanimi za vrednost 
zalog, in kratkoročnimi obveznostmi. 
2.3.5 ANALIZA FINANČNE STABILNOSTI 
Podbilanca dolgoročno vezanih sredstev in virov sredstev je osnova za ugotavljanje, s 
kakšno finančno stabilnostjo imamo opraviti v podjetju. Gre za samostojni kazalec (Pučko, 
2001, str. 137). 
Finančna stabilnost je razmerje med dolgoročnimi viri sredstev in dolgoročnimi sredstvi. 
2.4 ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ 
Kot temeljne poslovne funkcije opredeljujemo tiste funkcije, brez katerih združba ne more 







V primeru podjetja J-Rupert d. o. o. se bom osredotočila predvsem na nabavno, prodajno 
in finančno oz. na del finančne funkcije, ki predstavlja financiranje podjetja. O kadrovski 
smo nekoliko govorili že v predstavitvi podjetja. Proizvodne funkcije podjetje nima, saj gre 
za dobavo materiala in ne lastno proizvodnjo. Investicijsko-tehnična pa je v tem podjetju 
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zelo omejena, saj vse odločitve in predloge ureja direktor, poleg tega pa gre tudi za zelo 
majhno podjetje in s tem tudi zelo malo investicij. 
2.4.1 ANALIZA NABAVE 
Bistvo nabave je v priskrbi poslovnih prvin. V najširšem smislu štejemo v nabavo priskrbo 
delovnih predmetov, delovnih sredstev, delovne sile in tudi tujih storitev. V ožjem smislu 
štejemo v nabavo le priskrbo delovnih predmetov. To ožje pojmovanje nabave bo 
izhodišče za spremljanje in ocenjevanje nabave (Pučko, 2001, str. 76). 
Proces nabave je v vsakem podjetju vpet v nekatere objektivno dane okoliščine. Že sam 
predmet poslovanja podjetja objektivno določa vrsto značilnosti, ki jih mora nabava imeti 
(Pučko, 2001, str. 77). 
Podjetje J-Rupert d. o. o. je dobavitelj elektromateriala in v veliki meri je njihovo 
poslovanje odvisno od pogojev na tem nabavnem trgu. Poleg tega pa je odvisno tudi od 
gospodarskega sistema in politike, ki določajo omejitve pri poslovanju ter od subjektivnih 
vplivov, kot so nabavno osebje. 
Najpomembnejše naloge nabavne službe so (Potočnik, 2002, str. 9):  
 določitev potreb po materialu za proizvodnjo oziroma potreb po trgovskem blagu 
za prodajo; 
 izbira dobaviteljev na podlagi ugotovitev raziskave nabavnega trga;  
 načrtovanje nabave;  
 pripravljalna dela: iskanje ponudb, analiza ponudb, nabavne kalkulacije ipd.;  
 pogajanje in sklenitev pogodbe za nabavo materiala;  
 naročanje; 
 prevzem materiala;  
 kontrola in reklamacije;  
 izdaja naloga za plačilo; 
 evidenca nabave.  
Po Pučkovih besedah nabavo lahko spremljamo in ocenjujemo po naslednjih strukturah 
(Pučko, 2001, str. 78):  
 po velikih skupinah surovin oz. materiala, ki jih nabavljamo, 
 po vrstah surovin oz. materiala, 
 po vrstah surovin oz. materiala z vidika njihove namembnosti, tj. za katere vrste 
proizvodov oz. storitev ga potrebujemo,  
 po stopnji deficitarnosti surovin oz. materialov,  
 po nabavnih trgih, 
 po stopnji uvedenosti v našo proizvodnjo, 
 po metodi ABC. 
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2.4.2 ANALIZA PRODAJE 
Prodaja je faza v poslovnem procesu, ki mora na temelju proučevanja prodajnega trga 
usmerjati proizvodnjo, hkrati pa pridobivati kupce za proizvode oziroma storitve podjetja 
ob primerni prodajni ceni, ob ustreznem pospeševanju prodaje ter ob uporabi ustreznih 
prodajnih poti in metod. S prodajo prehajajo proizvodi v last kupcev. Njihova vrednost pa 
se podjetju pretvori sprva največkrat v terjatev do kupca, kasneje s plačilom pa v obliko 
denarnih sredstev (Pučko, 2001, str. 111). 
Tako kot nabava pa je tudi prodaja odvisna od objektivnih in subjektivnih dejavnikov. Še 
posebej pomembni so slednji, saj je izrednega pomena to, da imamo kakovostne 
prodajalce, katerih glavni cilj je enak cilju podjetja, torej čim več prodati.  
Naloge prodaje so (Grlica, 2010, str. 7–8):  
 prodaja nabavljenih izdelkov, 
 organiziranje, evidenca in analiza prodaje, 
 proučevanje trga,  
 obdelava povpraševanj, 
 izvrševanje naročil, 
 oblikovanje prodajnega sortimenta,  
 oblikovanje prodajnih cen,  
 sprejemanje odločitev o načinih in metodah prodaje,  
 iskanje kupcev doma in v tujini,  
 vzpostavljanje stikov s kupci in sklepanje pogodb z njimi,  
 izdaja računov in izterjava, če kupci ne plačajo v dogovorjenem plačilnem roku,  
 proučevanje in reševanje reklamacij,  
 pospeševanje prodaje,  
 izvajanje promocijskih akcij.  
Navedene naloge se prepletajo s številnimi trženjskimi dejavnostmi. Pogosto prodajnih in 
trženjskih nalog ne moremo ločiti, ker se med seboj vsebinsko dopolnjujejo in šele 
povezane omogočajo uspešno prodajo (Grlica, 2010, str. 8). 
Obseg prodaje opazujemo na temelju izdanih faktur za prodane proizvode ali storitve. 
Prodajo lahko spremljamo po naslednjih strukturah (Pučko, 2001, str. 112–113): 
 po prodajnih trgih, 
 po vrstah proizvodov, 
 po vrstah prodaje (klasična, grosistična, detaljistična, zastopanje, posredovanje 
idr.), 
 po prodaji izdelkov, trgovskega blaga, materiala in odpadkov, 
 po stopnji uvedenosti proizvodov ali storitev v poslovni program, 
 po metodi ABC. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA J-RUPERT 
J-Rupert d. o. o. je družinsko podjetje, ki je vpisano v register že od leta 1998. Je 
specializirano podjetje za dobavo elektroenergetske opreme in izvajanja inženiringa na 
področju elektroenergetike.  
Kupcem zagotavljajo: 
 elektro opremo,  
 telekomunikacijsko in video nadzorno opremo,  
 ogrevalno tehniko, kot so plinske peči, ter  
 razna kemijska pršila in čistila.  
Podjetje je gospodarska organizacija, saj ima njihovo delovanje vpliv na področju 
gospodarstva. Njihova poglavitna dejavnost oziroma pristojnost je nabava in prodaja 
elektromateriala. V večini se financira s prihodki od poslovanja, saj gre za zasebni sektor. 
Podjetje je enostavno organizirano, saj velja po številu zaposlenih za majhno podjetje. 
Redno zaposlenih je le 9 oseb. Na samem vrhu podjetja je direktor, ki sprejema odločitve 
in skrbi za pravilno delovanje celotnega podjetja ter za uspešno poslovanje. Hierarhično je 
pod njim poslovni sekretar, ki opravlja administrativna dela, da direktor ni preobremenjen 
in se lahko ukvarja s temeljnimi dejavnostmi ter določanjem ciljev in vizije. Nato pa je 
delo deljeno glede na funkcije. Imamo samostojno funkcijo finance in računovodstvo, ki 
skrbi zgolj za to področje. Potem pa imamo funkcije, ki so združene v eno delovno mesto, 
in sicer nabava, interna logistika in prodaja. Vse skupaj ureja komercialist, ki v podjetju 
skrbi tudi za skladiščenje. Zaposleni oziroma komercialisti skrbijo za povpraševanje pri 
ponudnikih in naročila ponudnikom, skrbijo pa tudi za potrjevanje naročil kupcev, kar že 
spada v funkcijo prodaje. Delovno mesto pa zajema tudi prevzem dostave in s tem tudi 












Slika 2: Organigram podjetja J-Rupert d. o. o. 
Vir: Lasten 
Poslovanje podjetja J-Rupert d. o. o. je v veliki meri odvisno od različnih dejavnikov, eden 
izmed glavnih pa je prav gotovo vremenski. Če k temu dodamo še, kdo so glavni kupci: 
 Elektro Ljubljana, 
 Elektro Maribor, 
 Elektro Celje, 
 Elektro Gorenjska in 
 Elektro Primorska. 
Iz tega je razvidno, da je imel žledolom leta 2014 velik vpliv na poslovanje podjetja J-
Rupert d. o. o. Novinarji so po vsej Sloveniji poročali o razpisanem rdečem alarmu za 
celotno državo.  
Skupaj z novimi padavinami, ki so se zavlekle še v začetek februarja, so nizke 
temperature prinesle žled, ki je po slovenskih gozdovih pustil grozljive posledice (Mo. S., 
2014). 
Velika podjetja, ki so bila med drugim tudi kupci podjetja, so imela veliko dela, da so 
popravila vse napeljave in za to so potrebovali ogromno materiala, ki so jim ga dobavili v 
















4 ANALIZA BILANCE STANJA PODJETJA J-RUPERT 
4.1 ANALIZA KRATKOROČNIH SREDSTEV 
Analiza poslovanja se prične pri temeljnem računovodskem izkazu, in sicer bilanci stanja. 
V tem podpoglavju bom predstavila sestavo kratkoročnih sredstev in jih analizirala.  
Tabela 1: Kratkoročna sredstva podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) I14/13 I15/14 
Zaloge 543.152 677.661 712.904 124,77 105,20 
Kratkoročne finančne 
naložbe 
55.215 97.812 119.484 177,15 122,16 
Finančne naložbe 51.215 62.312 79.484 121,67 127,56 
Posojila 4.000 35.500 40.000 887,50 112,68 
Kratkoročne poslovne 
terjatve 
1.022.757 1.204.179 1.495.889 117,74 124,23 
Denarna sredstva 106.314 379.328 110.863 356,80 29,23 
Kratkoročne akt. čas. 
raz. 
5.294 4.456 4.601 84,17 103,25 
Skupaj 1.732.732 2.363.436 2.443.741 136,56 103,40 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Iz tabele je razvidno, da so se kratkoročna sredstva skozi vsa tri leta povečevala. Leta 
2014 so se povečala za kar 36,56 %, medtem ko so se leta 2015 povečala zgolj za 3,4 % 
glede na prejšnje leto. Skoraj vse postavke so se zviševale skozi leta, v letu 2014 je bil 
razlog za to povečani obseg poslovanja, v letu 2015 pa sprememba hitrosti preoblikovanja 
sredstev. S tem mislimo, da so se nekatera dolgoročna sredstva spremenila v kratkoročna, 
kar je razvidno tudi iz Tabele 2. Največji delež kratkoročnih sprememb predstavljajo 
kratkoročne poslovne terjatve, ki so se leta 2014 povečale za 17,74 %, leta 2015 pa kar 
za 24,23 %. To lahko pomeni, da kupci ne plačujejo v roku ali pa so imeli rok v novem 
obračunskem obdobju, medtem ko se je letno poročilo sestavljalo v določenem trenutku. 
Prav tako je razvidno veliko povečanje denarnih sredstev v letu 2014, medtem ko so se 
leta 2015 zmanjšala za kar 70,77 %. Najnižjo vrednost pa predstavljajo kratkoročne 
aktivne časovne razmejitve, katerih vrednost ima zanemarljiv vpliv na skupno vrednost 
kratkoročnih sredstev, saj predstavljajo manj kot odstotek skupnih vrednosti. 
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4.2 ANALIZA DOLGOROČNIH SREDSTEV 
Poleg kratkoročnih sredstev imajo pomembno vlogo tudi dolgoročna sredstva. Le tako 
lahko dobimo celovit prikaz oziroma sestavo celotnih sredstev. Za to je pomembno 
analizirati tudi to vrsto sredstev. 
Tabela 2: Dolgoročna sredstva podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 ( v €) I14/13 I15/14 
Neopredmetena 
sredstva 
261 450 136 172,41 30,22 
Opredmetena 
osnovna sredstva 
75.409 86.971 73.197 115,33 84,16 
Dolgoročne finančne 
naložbe 
12.000 28.943 20.471 241,19 70,73 
Skupaj 87.670 116.364 93.804 132,73 80,61 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Dolgoročna sredstva so skozi vsa leta predstavljala manj kot 5 % vseh sredstev skupaj. 
To pomeni, da je podjetje imelo zelo malo opredmetenih sredstev, vzrok za to je, da ne 
gre za proizvodnjo, temveč zgolj za dobavo materiala. V letu 2015 je imelo tudi zelo malo 
finančnih naložb, daljših od enega leta, in še manj neopredmetenih sredstev. Sicer je 
opazno povečanje vseh dolgoročnih sredstev, in sicer za kar 32,73 % v letu 2014, vendar 
leto kasneje sledi zmanjšanje za 19,39 %. Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2014 
povečale za 141,19 %, kar prikazuje, da je podjetje v tistem letu začelo z naložbami, saj 
je imelo veliko prometa. Prav tako so se dvignila neopredmetena sredstva v letu 2014 za 
kar 72,41 % na račun dobrega imena in opredmetena sredstva za 15,33 %, kar v 
primerjavi z drugima dvema postavkama ni veliko. 
4.3 ANALIZA FINANCIRANJA 
Podjetje ne bi obstajalo brez financiranja. Že takoj ob začetku je potrebno prispevati 
kapital, nato pa skozi celotno poslovanje pridobiva nove obveznosti za virov sredstev. S to 





Tabela 3: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev podjetja J-Rupert d. o. o. 
Element   2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) I14/13 I15/14 
Kapital 1.220.167 1.467.026 1.290.904 120,23 87,99 
Vpoklicani kapital 35.962 35.962 35.962 100 100 
Rezerve iz dobička 3.596 3.596 3.596 100 100 
Preneseni čisti poslovni izid 1.008.724 819.609 1.058.468 81,25 129,14 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 171.885 607.859 192.878 353,64 31,73 
Dolgoročne obveznosti 23.696 3.960 55.012 16,71 >100 
Dolgoročne finančne obveznosti 23.696 3.960 55.012 16,71 >100 
Kratkoročne obveznosti 575.665 1.008.814 1.191.629 175,24 118,12 
Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 155.000 0 >100 
Kratkoročne poslovne obveznosti 575.665 1.008.814 1.036.629 175,24 102,76 
Skupaj 1.820.402 2.479.800 2.537.545 136,22 102,33 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
V letu 2014 so se skoraj vse obveznosti do virov sredstev povečale, razen dolgoročnih 
obveznosti, ki so se zmanjšale za 83,29 % glede na leto 2013.  
Obveznosti do virov sredstev so se leta 2015 povečale za 2,33 % glede na prejšnje leto. 
Vzrok za to je povečanje dolgoročnih obveznosti za več kot 100 % in povečanje 
kratkoročnih obveznosti za 18,12 %. Kapital, ki je v obeh letih predstavljal več kot 50 % 
vseh obveznosti do virov sredstev, pa se je zmanjšal za 12,01 %. Največji delež kapitala 
predstavlja preneseni čisti poslovni izid. V letu 2015 je predstavljal 81,99 % vsega 
kapitala, čisti poslovni izid poslovnega leta pa je predstavljal 14,94 %. Čeprav so se 
dolgoročne obveznosti povečale za več kot 100 %, ne predstavljajo velikega deleža vseh 
obveznosti, ampak le 2,17 %. Poleg kapitala velik delež predstavljajo kratkoročne 
obveznosti, in sicer kar 46,96 %, od tega je največ kratkoročnih poslovnih obveznosti 




5 ANALIZA POSLOVNEGA USPEHA PODJETJA J-RUPERT 
5.1 ANALIZA PRIHODKOV 
Poleg bilance stanja je eden izmed temeljnih računovodskih izkazov tudi izkaz poslovnega 
izida, ki pa predstavlja na eni strani prihodke nasproti odhodkov. V nadaljevanju sem 
analizirala prihodke glede na obseg in strukturo. 
Tabela 4: Prihodki podjetja J-Rupert d. o. o. 





3.558.163 96,67 5.051.556 99,41 4.081.901 99,65 141,97 80,81 
Drugi 
prihodki 


















390 0,01 1.309 0,03 804 0,02 335,64 61,42 
Finančni 
prihodki 
101.958 2,77 3.451 0,07 2.418 0,06 3,39 70,07 
Drugi 
prihodki 
889 0,02 4 0,01 496 0,01 0,45 >100 
Skupaj 3.681.006 100 5.081.589 100 4.096.450 100 138,05 80,61 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
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Prihodki so se leta 2014 povečali za 38,05 % glede na prejšnje leto, in sicer predvsem na 
račun prihodkov od poslovanja, saj je podjetje več dobavljalo svojim kupcem. Prav tako 
so se v tem letu finančni in drugi prihodki drastično zmanjšali, finančni za kar 96,61 %, 
drugi pa za neverjetnih 99,55 %. Glavni razlog za to je predvsem, da niso potrebovali 
nikakršnih posojil ali drugih oblik finančnih prihodkov, saj so povečali svoje poslovanje in s 
tem tudi svoje prihodke. V letu 2015 so se celotni prihodki spet zmanjšali za 19,39 % 
zaradi uspešnega prejšnjega leta, vendar še vedno niso dosegli vrednosti iz leta 2013, kar 
pomeni, da so glede na to leto poslovali uspešno in nadgradili svoje poslovanje. Edina 
postavka, ki se je v letu 2015 povečala, so bili finančni prihodki iz deležev, in sicer za 
57,72 %, medtem ko so se finančni prihodki iz danih posojil zmanjšali za kar 99,11 % 
glede na leto 2014. 
5.2 ANALIZA ODHODKOV 
Ko je analiza prihodkov opravljena, moramo enako storiti tudi za analizo odhodkov. 
Analiziramo jih tako kot prihodke glede na obseg in strukturo. 
Tabela 5: Odhodki podjetja J-Rupert d. o. o. 
 
2013  % 2014 % 2015 % I14/13 I15/14 
Stroški 
materiala 
2.855.840 80,69 3.584.346 80,12 3.212.278 82,29 125,51 89,62 
Stroški 
storitev 
352.084 9,95 488.779 10,93 357.951 9,17 138,83 73,23 
Amortizacija 49.142 1,39 37.602 0,84 45.130 1,16 76,52 120,02 
Stroški dela 213.043 6,02 233.857 5,23 240.101 6,15 109,77 102,67 
Drugi stroški 1.659 0,05 3.778 0,08 9.483 0,24 227,73 251,01 
Poslovni 
odhodki 
3.471.768 98,10 4.348.362 97,20 3.864.943 99,01 125,25 88,88 
Finančni 
odhodki 
31.127 0,88 939 0,02 1.185 0,03 3,02 126,20 
Izredni 
odhodki 
36.226 1,02 124.429 2,78 37.444 0,96 343,48 30,09 
Skupaj 3.539.121 100 4.473.730 100 3.903.572 100 126,41 87,26 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Podobno kot prihodki so se gibali tudi odhodki. V letu 2014 so se povečali za 26,41 %, 
leto kasneje pa so se zmanjšali za 12,74 %. Leto 2014 je s prihodki od prodaje prineslo s 
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seboj tudi veliko dodatnih stroškov in s tem posledično tudi povečanje poslovnih 
odhodkov za kar 25,25 %. Povečali so se tudi izredni odhodki za kar 243,48 %, medtem 
ko so se finančni odhodki zmanjšali za 96,98 %. Leto 2015 je bilo nato leto, ko se je 
poslovanje ustalilo in usmerilo nazaj na stalne kupce in običajne vremenske razmere, s 
tem pa so se zmanjšali tudi nekateri odhodki. Poslovni odhodki so se zmanjšali za 11,12 
%, izredni odhodki za 69,91 %, finančni odhodki pa so se kot edini povečali, in sicer za 
26,20 %. Če podjetje ne bi imelo povečanega celotnega poslovanja leta 2014, bi bilo 
zmanjšanje odhodkov pozitiven učinek, saj bi to nakazovalo na zmanjšanje stroškov, 
vendar pa bi se morali ob tej postavki prihodki povečati in podjetje bi tako nakazovalo še 
uspešnejše poslovanje. V našem primeru pa govorimo o zmanjšanju stroškov zaradi 
zmanjšanja celotnega poslovanja in nima velikega vpliva na dobiček. 
5.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
V podjetju je potrebno za natančno in učinkovito analizo primerjati podatke iz različnih 
obdobij za poslovni izid, saj tako pridobimo vpogled v različne dobičke (npr. dobiček iz 
poslovanja, dobiček iz rednega delovanja, celotni dobiček, čisti dobiček ipd.). 
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Tabela 6: Poslovni izid podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) I14/13 I15/14 
Čisti prihodki od prodaje 3.608.159 5.078.134 4.093.536 140,74 80,61 
 -  Proizvajalni stroški 
prodanih količin 
3.209.583 4.076.903 3.579.712 127,02 87,81 
=  Kosmati poslovni 
izid od prodaje 
398.576 1.001.231 513.824 251,20 51,32 
 -  Stroški nabave, prodaje 
in uprave 
262.185 271.459 285.231 103,54 105,07 
=  Poslovni izid iz 
poslovanja 
136.391 729.772 228.593 535,06 31,32 
+  Prihodki od financiranja 101.958 3.451 2.418 3,39 70,07 
 -  Odhodki od financiranja 31.127 939 1.185 3,02 126,20 
=  Poslovni izid iz 
rednega delovanja 
207.222 732.284 229.826 353,38 31,39 
+  Izredni prihodki 889 4 496 0,45 12400 
 -  Izredni odhodki 4.054 3.495 1.005 86,21 28,76 
=  Celotni poslovni izid 204.057 728.793 229.317 357,15 31,47 
 -  Davek iz dobička 32.172 120.934 36.439 375,90 30,13 
=  Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 
171.885 607.859 192.878 353,64 31,73 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Iz analize izkaza poslovnega izida lahko vidimo, da je podjetje v letu 2014 močno 
povečalo čisti dobiček za 253,64 %. To je posledica žledoloma v letu 2014 v Sloveniji. To 
povečanje je rezultat povečanja prihodkov od prodaje za 40,74 % glede na leto 2013. Na 
dober poslovni izid je vplivalo zmanjšanje finančnih odhodkov za 96,91 %. Vpliv na 
poslovni izid je imelo tudi povečanje proizvajalnih stroškov za 27,02 % glede na prejšnje 
leto in zmanjšanje izrednih prihodkov za 99,55 %. Poslovni uspeh bi bil še boljši, če se ne 
bi povečali stroški nabave, prodaje in uprave ter proizvajalni stroški. Leta 2015 pa se je 
poslovni izid zopet močno zmanjšal, in sicer za kar 68,27 % glede na leto 2014. Glavni 
razlog za to je bilo zmanjšanje dobave kupcem oziroma zmanjšanje prihodkov od prodaje, 
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posledično so se zmanjšale tudi ostale postavke. Čeprav je bilo zmanjšanje, pa je podjetje 
še vedno poslovalo donosno in ustvarjalo dobiček tudi v letu 2015. 
Tako lahko potrdim svojo prvo hipotezo (H1), da podjetje posluje donosno in ustvarja 
dobiček, čeprav se je v letu 2015 le-ta močno zmanjšal glede na leto 2014. 
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6 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA S KAZALNIKI 
PODJETJA J-RUPERT 
6.1 ANALIZA DOBIČKONOSNOSTI 
Dobičkonosnost je kazalnik, ki nam pove, koliko dobička ustvari ena enota obravnavane 
skupine. Tako lahko ločimo tri glavne kazalnike dobičkonosnosti, in sicer dobičkonosnost 
kapitala, sredstev ali prihodkov. 
Tabela 7: Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) 
Čisti dobiček 171.885 607.859 192.878 
Povprečni kapital  1.220.167 1.467.026 1.290.904 








Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je skozi obravnavana obdobja nizek, kar pomeni, 
da lastnikom pripada dokaj malo čistega dobička glede na njihov delež. Leta 2014 je 
dobiček predstavljal 41,44 % celotnega kapitala, nato pa se je leta 2015 ta delež zmanjšal 
in je dobiček predstavljal le še 14,94 % celotnega kapitala. 
Tabela 8: Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) 
Čisti dobiček 171.885 607.859 192.878 
Povprečna sredstva  1.820.402 2.479.800 2.537.545 








Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev je skozi obravnavana obdobja nizek, kar pomeni, 
da ima podjetje majhen dobička glede na sredstva. Leta 2014 je dobiček predstavljal 
24,51 % vseh sredstev, nato pa se je leta 2015 ta delež zmanjšal in je dobiček 
predstavljal le še 7,60 % vseh sredstev. 
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Tabela 9: Koeficient čiste dobičkonosnosti prihodkov podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) 
Čisti dobiček 171.885 607.859 192.878 
Prihodki 3.681.006 5.081.589 4.096.450 








Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Koeficient čiste dobičkonosnosti prihodkov je skozi obravnavana obdobja nizek, kar kaže 
na zelo nizko oziroma majhno dobičkonosnost prihodkov. Leta 2014 je dosegel koeficient 
najvišjo vrednost, in sicer je dobiček predstavljal 11,96 % vseh prihodkov, medtem ko se 
je leta 2015 zmanjšal in tako predstavljal le še 4,71 %. 
Če vzamemo v obzir vse izračunane kazalnike dobičkonosnosti, lahko trdimo, da podjetje 
sicer posluje dobičkonosno, saj ustvarja čisti dobiček, vendar pa je vrednost 
dobičkonosnosti prenizka. Še posebej pa je zaskrbljujoč podatek, da so se vse tri 
vrednosti dobičkonosnosti tako kapitala, sredstev in prihodkov zmanjšale v letu 2015. 
Tako dobimo še eno potrditev, da prva hipoteza (H1) res drži. 
6.2 ANALIZA EKONOMIČNOSTI 
Še eden od kazalnikov uspešnosti poslovanja je ekonomičnost. Sama sem se osredotočila 
na primerjavo poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov.  
Tabela 10: Koeficient ekonomičnosti poslovanja podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) 
Poslovni prihodki 3.578.159 5.078.134 4.093.536 
Poslovni odhodki 3.471.768 4.348.362 3.864.943 
Koeficient ekonomičnosti poslovanja 1,031 1,168 1,059 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Vrednosti ekonomičnosti poslovanja se gibljejo v vseh obravnavanih obdobjih malo nad 1, 
kar pomeni, da podjetje posluje ekonomično. Podjetje je torej v tem obdobju ustvarilo več 
poslovnih prihodkov, kot je bilo poslovnih odhodkov oziroma kot so porabili. 
Glede na naše izračune lahko ovržemo drugo hipotezo (H2). Res je, da podjetje posluje 
ekonomično, vendar pa se v obravnavanem obdobju ekonomičnost ni povečevala, saj se 
je leta 2015 zmanjšala za 10,9 % glede na leto 2014. 
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6.3 ANALIZA PRODUKTIVNOSTI 
Zelo pomembna je analiza produktivnost, saj le tako lahko oceniš, ali podjetje resnično 
napreduje in ali so zaposleni dovolj motivirani za delo. Obravnavani kazalnik nam pove, 
koliko poslovnih prihodkov ustvari en zaposleni. 
Tabela 11: Koeficient produktivnosti poslovanja podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) 
Poslovni prihodki 3.578.159 5.078.134 4.093.536 
Povprečno št. zaposlenih 8 8 9 
Koeficient produktivnosti poslovanja 447.269,88 634.766,75 454.837,33 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Produktivnost se je leta 2014 povečala glede na leto prej, medtem ko se je leta 2015 
zmanjšala, vendar je bila še vedno višja kot leta 2013. Posledično so se tudi poslovni 
prihodki gibali podobno (leta 2014 povečanje in nato leto kasneje zmanjšanje). Vendar pa 
je treba upoštevati tudi, da so konec leta 2014 zaposlili dodatno delovno silo in je tudi 
zaradi tega kasneje v letu 2015 manjša produktivnost. 
6.4 ANALIZA PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Plačilna sposobnost je zelo pomemben kazalnik za poslovne partnerje oziroma dobavitelje 
podjetja, saj tako dobijo informacijo, ali obstaja možnost za težave pri plačilu blaga.  
Tabela 12: Kazalci plačilne sposobnosti podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) I14/13 I15/14 
Likvidna sredstva 106.314 379.328 110.863 356,80 29,23 
Kratkoročne obveznosti 575.665 1.008.814 1.191.629 175,24 118,12 
Kratkoročne terjatve 1.022.757 1.204.179 1.495.889 117,74 124,23 
Kratkoročna sredstva 1.727.438 2.358.980 2.439.140 136,56 103,40 
Zaloge  543.152 677.661 712.904 124,77 105,20 
Hitri koeficient 0,185 0,376 0,093 203,24 24,73 
Kratkoročni koeficient 1,777 1,194 1,255 67,19 105,11 
Pospešeni koeficient 2,057 1,667 1,449 81,04 86,92 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
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Likvidna sredstva so se v letu 2014 povečala za kar 256,80 %, prav tako so se povečale 
tudi kratkoročne obveznosti, in sicer za 75,24 %. Povečal se je tudi hitri koeficient, in sicer 
za 103,24 %. Leto kasneje se je hitri koeficient zmanjšal za 75,27 %. Če upoštevamo hitri 
koeficient, podjetje ni bilo sposobno pokriti oziroma plačati svoje obveznosti, saj bi 
drugače koeficient dosegel vrednost 0,5. Ta kazalec nam pove, kakšna je plačilna 
sposobnost na zelo kratek rok in je običajno manjši od 1, saj za podjetje ni smiselno, da 
bi imelo toliko likvidnih sredstev, saj obveznosti zapadejo v roku enega leta. 
Če pa si ogledamo ostala dva koeficienta, in sicer kratkoročni koeficient, se je le-ta leta 
2014 zmanjšal za 32,81 %, leta 2015 pa povečal za 5,11 %. Njegova vrednost se v vseh 
obdobjih giblje nekje okrog vrednosti 1, kar nam pove, da je bilo v tistem trenutku 
podjetje plačilno sposobno. 
Poznamo pa tudi pospešeni koeficient, ki se je skozi celotna obdobja počasi zmanjševal, in 
sicer v letu 2014 za 18,96 % in nato leta 2015 za 13,08 % glede na prejšnje leto. Čeprav 
se je zmanjševal, je njegova vrednost ostala neprestano nad 1 in to (prav tako kot 
kratkoročni koeficient) pove, da je podjetje plačilno sposobno. 
6.5 ANALIZA FINANČNE STABILNOSTI 
Tako kot plačilna sposobnost je pomembna tudi finančna stabilnost. 
Tabela 13: Kazalci finančne stabilnosti podjetja J-Rupert d. o. o. 
 2013 (v €) 2014 (v €) 2015 (v €) I14/13 I15/14 
Dolgoročni viri sredstev 1.244.737 1.470.986 1.345.916 118,18 91,50 
Dolgoročna sredstva 87.670 116.364 93.804 132,73 80,61 
Koeficient finančne 
stabilnosti 
14,198 12,641 14,348 89,03 113,50 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2013, 2014, 2015) 
Dolgoročni viri sredstev so se leta 2014 povečali za 18,18 %, prav tako so se povečala 
dolgoročna sredstva, in sicer za 32,73 %, medtem ko se je koeficient finančne stabilnosti 
zmanjšal za 10,97 %. Leto kasneje pa je bilo ravno obratno: dolgoročni viri sredstev in 
sredstva so se zmanjšali, medtem ko se je finančna stabilnost povečala za 13,5 %.  
Podjetje je v vseh obravnavanih obdobjih poslovalo finančno stabilno, saj se njihova 
vrednost giblje nekje med 12–14. Vemo, da je podjetje finančno stabilno, če ima 
koeficient večji od vrednosti 1, vendar pa tudi vemo, da če je koeficient previsok, kot je v 
našem primeru, to pomeni, da ima podjetje prevelike dolgoročne vire sredstev, kar je 
nesmotrno, in sicer z dveh vidikov: dolgoročni viri sredstev so praviloma dražji od 
kratkoročnih virov in preveč lastnih virov podjetju onemogoča izkoriščati potencialni donos 
kapitala. 
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S kazalcem finančne stabilnosti smo delno potrdili še tretjo hipotezo (H3), in sicer da je 
podjetje finančno stabilno. Vendar pa se finančna stabilnost v obravnavanem obdobju ni 
povečevala, ampak se je zadnje leto zmanjšala. 
6.6 POVEZAVA KAZALCEV USPEŠNOSTI 
V prejšnjih poglavjih smo spoznali različne kazalnike uspešnosti in učinkovitosti podjetja J-
Rupert. Poznamo pa tudi Du Pontov sistem povezanih kazalnikov, ki vse te združi skupaj 
in tako dobimo širšo sliko gibanja ter odvisnosti postavk.  
Slika 3: Du Pontov sistem povezanih kazalnikov podjetja J-Rupert d. o. o. 
 
Vir: Letno poročilo J-Rupert d. o. o. (2015), lastni prikaz 
Za konec sem želela vse kazalnike med sabo združiti in jih nekako prikazati v Du 
Pontovem sistemu povezanih kazalnikov. Vrednosti se ujemajo z izračunanimi in glavni 
kazalec je dobičkonosnost kapitala, kar pomeni, da ustvarjeni dobiček predstavlja 14,94 
% obstoječega kapitala oziroma kako uspešno je bilo poslovodstvo pri uporabi kapitala. 
Ker gre za zelo nizko vrednost, bi bilo v prihodnosti potrebno najti način za spremembo 
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7 ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ PODJETJA J-RUPERT 
7.1 ANALIZA NABAVE 
Sama sem v spodnji tabeli nabavo razdelila na nabavo blaga in materiala ter nabavo 
storitev. 
Tabela 14: Vrednostni obseg in struktura nabave v podjetju J-Rupert d. o. o. 
 2014 (v €) % 2015 (v €) % I15/14 
Stroški blaga in materiala 4.073.125 87,99 3.212.278 89,97 89,62 
Stroški storitev 488.779 12,01 357.951 10,03 73,23 
Skupaj 4.073.125 100 3.570.229 100 87,65 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2014, 2015) 
Kot je razvidno iz tabele, se je obseg nabave v letu 2015 zmanjšal za 12,35 % glede na 
leto 2014, vzrok za to je zmanjšanje tako stroškov blaga in materiala kot tudi storitev. 
Stroški blaga so leta 2015 predstavljali 89,97 % celotne nabave, saj gre za podjetje, ki 
dobavlja material, in so se zmanjšali za 10,39 % glede na prejšnje leto. Stroški storitev pa 
so predstavljali le 10,03 % nabave in so se zmanjšali za kar 26,77 % glede na leto 2014. 
Že sama poslovna funkcija nabave kaže na zmanjšanje poslovanja, saj so manj začeli 
dobavljati in s tem tudi zmanjšali nabavo elektro materiala.  
7.2 ANALIZA PRODAJE 
Sama sem analizirala prodajo glede na prodajne trge, in sicer domači ali tuji trg. Zanimiva 
pa se mi je zdela tudi analiza prodaje po mesecih za leto 2015. 
Tabela 15: Obseg in struktura prodaje podjetja J-Rupert d. o. o. doma in v tujini 
Trg 2014 (v €) % 2015 (v €) % I15/14 
Domači 4.971.085,87 98,41 3.939.328,47 96,51 79,25 
Tuji 80.470,36 1,59 142.572,37 3,49 177,17 
Skupaj 5.051.556,23 100 4.081.900,84 100 80,81 
Vir: Letno poročilo podjetja J-Rupert d. o. o. (2014, 2015) 
Iz tabele je razvidno, da se je tako kot nabava tudi prodaja zmanjšala, in sicer za 19,19 
%. Glavni razlog za to pa je zmanjšanje prodaje na domačem trgu, in sicer za 20,75 %. 
Kot vidimo, predstavlja prodaja na domačem trgu večino celotne prodaje (kar 96,51 % v 
letu 2015) in ima zato velik vpliv na celotno poslovanje. Medtem pa so v letu 2015 
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povečali svojo prodajo na tujem trgu za 77,17 %, kar je še vedno malo glede na to, da v 
letu 2015 prodaja na tuji trg predstavlja le 3,49 % celotne prodaje. 
Zelo pomembna se mi zdi tudi analiza prodaje po mesecih, saj je v tej panogi prisotna 
sezonska komponenta, ki pa je odvisna od vremenskih pogojev. 
Tabela 16: Prodaja po mesecih v podjetju J-Rupert d. o. o. 
Prodaja po mesecih 2014 (v €) % 2015 (v €) % I15/14 
Januar 254.252,41 5,03 197.438,93 4,84 77,65 
Februar 1.015.709,45 20,08 266.708,10 6,54 26,26 
Marec 327.106,36 6,47 242.758,02 5,95 74,21 
April 321.447,65 6,36 219.372,84 5,38 68,25 
Maj 299.820,56 5,93 213.609,09 5,24 71,25 
Junij 429.772,62 8,49 283.143,78 6,94 65,88 
Julij 344.187,14 6,81 329.399,71 8,07 95,70 
Avgust 260.614,96 5,15 249.820,20 6,12 95,86 
September 395.301,06 7,82 416.095,80 10,20 105,26 
Oktober 424.824,28 8,39 459.352,05 11,26 108,13 
November 284.208,65 5,62 630.265,68 15,45 221,76 
December 700.276,13 13,85 571.614,40 14,01 81,63 
Skupaj 5.057.521,27 100 4.079.578,60 100 80,66 
Vir: Interni podatki o prodaji podjetja J-Rupert d. o. o. v letih 2014 in 2015 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je prodaja nekoliko odvisna od vremenskih vplivov. Leta 
2014 je v februarju po Sloveniji žledolom uničeval napeljave, kar je vplivalo na to, da se je 
prodaja v tistem mesecu povečala. Leto 2014 tako ni točni kazalec glede na sezono, 
vendar pa zelo natančen kazalec vremenskega vpliva (istega leta kasneje so bili namreč 
po Sloveniji hudi nalivi in delo se je spet povečalo). Poleti v letih 2014 in 2015 ni bilo 
hujših vremenskih situacij, zato je tudi prodaja omejena. Opazila pa sem tudi, da je 
prodaja poleti zmanjšana, saj je čas dopustov in kupci se manj odločajo za nabavo elektro 
materiala. V letu 2014 je bila najboljša prodaja v mesecu februarju, in sicer je 
predstavljala kar 20,08 % vse prodaje tega leta, najslabša meseca pa sta bila januar in 
avgust (okrog 5 %). V letu 2015 je bila najboljša prodaja proti koncu leta, in sicer od 
septembra do decembra, gibala se je od 10–15 %. Najslabši mesec pa je bil spet januar z 
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le 4,84 % vse prodaje. Da bi si hitreje predstavljali vremenski vpliv, sem podatke iz 
Tabele 5 prikazala v Grafikonu 1. 
Grafikon 1: Prodaja v podjetju J-Rupert d. o. o. po mesecih 
 
Vir: Lasten, Tabela 5 
  























Vsako podjetje bi moralo opraviti analizo svojega poslovanja z namenom, da bi izboljšali 
svoje poslovanje in se na podlagi analize odločali o poslovnih ukrepih, s katerimi bi se 
izognili morebitnim nevarnostim in potencialnim tveganjem.  
Namen diplomskega dela je bil analizirati poslovanje podjetja J-Rupert d. o. o. v obdobju 
treh let, in sicer 2013 do 2015. Izbrano podjetje se ukvarja z dobavo elektro materiala. 
Rezultati poslovanja so bili v obravnavanem obdobju zadovoljivi, vendar je pri skoraj vseh 
kazalnikih možno zaznati zmanjšanje v letu 2015 glede na prejšnje leto. Razlog za to je 
predvsem vremenski vpliv, saj je v februarju leta 2014 žledolom povzročil ogromno škode 
na napeljavi in zato so tudi podjetja, ki se ukvarjajo s popravili, veliko kupovala pri 
podjetju J-Rupert d. o. o.  
V diplomski nalogi sem prišla do ugotovitev, da so se kratkoročna sredstva skozi vsa 
obdobja povečevala, medtem ko so se dolgoročna povečala v letu 2014 in nato leto 
kasneje zmanjšala. Prav tako se je tudi funkcija nabave zmanjšala v letu 2015, saj se je 
zmanjšalo celotno poslovanje. Zmanjšala se je tudi prodaja na domačem trgu, ravno 
nasprotno pa se je zgodilo na tujem trgu, kjer se je prodaja v letu 2015 povečala, kar 
pomeni, da so naredili korak naprej v tujini in začeli s svojo širitvijo na tuji trg. 
Tako kot dolgoročna sredstva so se gibali tudi prihodki in odhodki v letih 2014 in 2015, 
2014 je opazno povečanje obeh, medtem ko je leta 2015 spet možno zaznati zmanjšanje. 
Podjetje je v vseh obravnavanih obdobjih poslovalo donosno, saj so v podjetju ustvarili 
čisti dobiček, vendar pa se je leta 2015 poslovni izid močno zmanjšal, in sicer za kar 68,27 
%.  
Vrednosti izračunanih kazalnikov so pozitivne za podjetje in povedo, da podjetje posluje 
ekonomično, dobičkonosno in produktivno. Poleg tega je tudi finančno stabilno in plačilno 
sposobno. 
Hipoteza 1 (H1) je potrjena, saj je podjetje skozi vsa obdobja poslovalo donosno in 
ustvarjalo dobiček. 
Hipoteza 2 (H2) je ovržena, saj podjetje v obravnavanem obdobju ni povečevalo svoje 
ekonomičnosti poslovanja. 
Hipoteza 3 (H3) je delno potrjena, saj je bilo podjetje v obravnavanem obdobju finančno 
stabilno, vendar se ta stabilnost skozi obdobja ni povečevala, vendar se je leta 2015 tako 
kot ostali kazalniki zmanjšala. 
Da bi bila analiza poslovanja še bolj natančna in bolj uporabna, bi bilo potrebno 
pridobljene podatke primerjati s konkurenčnim podjetjem iz iste gospodarske panoge. 
Tako bi dobili vpogled, kam znotraj dejavnosti se uvršča podjetje in kako uspešno je, saj 
imajo vsa podjetja iste pogoje. 
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